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西園寺公望書翰
〔解
題
〕
こ
の
書
翰
は
、
鳩
居
堂
八
代
目
熊
谷
直
行
長
女
ま
つ
の
養
子
、
熊
谷
信
吉
宛
に
西
園
寺
公
望
よ
り
送
ら
れ
た
七
十
四
通
で
あ
り
、
熊
谷
信
吉
子
孫
、
熊
谷
直
英
氏
が
所
蔵
し
て
お
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
鳩
居
堂
は
、
京
都
市
上
京
区
寺
町
姉
小
路
上
ル
の
江
戸
時
代
よ
り
続
く
、
薫
香
、
筆
墨
の
老
舗
で
あ
る
。
書
翰
の
内
容
は
、
西
園
寺
の
趣
味
生
活
の
一
端
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
付
、
封
筒
の
書
き
方
に
つ
い
て
は
、
○
は
封
筒
表
、
△
は
封
筒
裏
を
示
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
しゆ
き
　
　
宛
名
に
熊
谷
信
吉
様
・
順
行
様
と
あ
る
の
は
同
一
人
物
で
あ
る
。　
(「選
名
　
　
録
」
明
治
四
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
付
、
熊
谷
直
英
氏
所
蔵
、
に
ょ
る
。)
　
　
句
読
点
等
は
、
著
者
が
適
宜
つ
け
加
え
た
。
　
　
著
者
註
は
①
②
で
表
し
、
最
後
に
ま
と
め
て
示
し
た
。
　
　
旧
字
は
当
用
漢
字
に
改
め
た
。
1
　
明
治
四
十
二
年
十
一
月
十
三
日
○
京
都
寺
町
通
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
に
て
熊
谷
信
吉
殿
親
披
　
〔印
版
〕
東
京
神
田
区
　
南
甲
賀
町
五
　
西
園
寺
公
望
　
△
〔消
印
四
二
・
十
一
・
十
三
〕
　
拝
啓
　
御
依
頼
申
候
脱
脚
机
出
来
得
る
義
二
候
は
ば
、
本
月
終
二
落
手
い
た
し
度
候
、
勿
論
強
て
と
申
事
に
は
無
之
候
得
共
、
実
は
十
二
月
二
日
よ
り
暖
地
旅
行
試
度
右
の
間
に
合
候
得
ば
至
極
妙
二
候
。
子
母
印
上
出
来
に
て
満
足
候
に
文
字
等
研
究
中
二
付
、
い
つ
れ
御
面
働
可
相
願
候
。
要
用
而
已
　
草
々
頓
首
　
十
一
月
十
二
日
　
　
公
望
　
熊
谷
様
　
梧
右
　
2
　
明
治
四
十
二
年
十
二
月
十
剛
日
　
○
東
京
々
橋
区
尾
張
町
新
地
一　
鳩
居
堂
支
店
に
て
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
△
静
岡
県
下
沼
津
駅
　
千
本
浜
仙
松
閣
　
　
西
園
寺
公
望
　
拝
啓
　
兼
て
好
候
品
御
恵
投
被
下
旅
中
殊
二
難
有
存
候
。
家
内
打
寄
度
二
相
用
候
。
机
は
至
極
工
合
よ
ろ
し
く
此
地
二
携
帯
日
夜
相
親
候
。
却
説
若
御
暇
も
有
之
候
は
ば
御
一
訪
被
下
間
布
哉
。
子
母
印
二
付
御
相
談
い
た
し
度
、
勿
論
手
帋
に
て
も
わ
か
り
候
得
共
拝
芝
の
上
な
れ
ば
尤
妙
と
存
候
。
猶
珍
品
も
候
は
ば
拝
見
い
た
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し
度
存
候
。
御
都
合
二
よ
り
御
帰
京
之
折
御
立
寄
被
下
候
て
も
宜
布
候
。
午
前
八
時
半
新
橋
発
な
れ
ば
三
時
間
に
て
着
い
た
し
候
。
此
地
烟
波
縹
緲
頗
る
温
暖
に
て
二
三
日
御
滞
留
な
れ
ば
更
二
妙
二
有
之
候
。
机
代
は
東
京
へ
送
り
候
て
も
御
出
の
節
手
交
い
た
し
て
も
御
都
合
次
第
二
可
致
候
。
御
出
な
れ
ば
鳥
渡
日
時
御
打
電
被
下
度
候
。
要
用
而
已
　
草
々
頓
首
　
十
二
月
十
一
日
　
　
公
望
　
熊
谷
様
　
　
梧
右
　
3
　
明
治
四
十
二
年
十
二
月
十
七
日
　
○
(葉
書
)
東
京
々
橋
区
尾
張
町
新
地
　
鳩
居
堂
支
店
　
熊
谷
信
吉
様
行
　
沼
　
　
津
に
て
　
　
西
園
寺
公
望
拝
啓
　
来
十
九
日
午
後
よ
り
二
三
日
此
日
を
留
守
に
い
た
し
候
二
付
、
其
頃
御
出
被
下
間
布
右
得
貴
意
躍
候
。
年
末
御
多
忙
御
察
申
入
候
。
草
々
頓
首
　
十
二
月
十
七
日
午
前
投
函
　
4
　
明
治
四
十
三
年
一
月
二
十
四
日
　
○
京
都
寺
町
通
姉
小
路
　
鳩
居
堂
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
　
　
〔印
版
〕
西
園
寺
　
　
△
〔消
印
四
三
・
一
〕　
(
日
付
不
鮮
明
)
食
卓
別
帋
の
通
り
に
て
よ
ろ
し
く
候
間
二
箇
御
命
じ
被
下
度
候
。
但
し
高
サ
八
寸
と
有
之
候
得
共
九
寸
二
い
た
し
度
趣
二
候
。
要
用
而
己
　
草
々
頓
首
　
一
月
二
十
四
日
　
公
望
5
明
治
四
十
三
年
一
月
二
十
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
　
鳩
居
堂
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
〔印
版
〕
西
園
寺
　
△
〔消
印
四
三
・
一
・
二
七
〕
拝
啓
　
入
札
品
其
他
二
付
御
来
示
之
趣
承
知
仕
候
。
宜
布
願
上
候
。
食
卓
二
関
し
呈
書
い
た
し
置
候
。
御
覧
被
下
候
事
と
存
候
。
用
墨
二
付
て
ハ
別
帋
の
内
御
選
択
被
下
度
候
。
八
が
け
十
六
掛
と
両
様
二
御
作
り
可
被
下
候
。
香
気
を
十
分
に
し
て
且
ツ
和
ら
か
二
願
度
候
。
形
式
ハ
純
粋
支
那
風
二
願
度
候
。
余
ハ
後
鳴
二
譲
　
草
々
頓
首
　
一
月
二
十
六
日
　
公
望
　
鳩
居
堂
様
　
梧
右
　
　
　
　
　
儼
巾
並
二
分
ノ
旧
サ
バ
過
日
御
恵
投
寛
弘
墨
至
極
よ
ろ
し
く
と
存
候
。
　
6
　
明
治
四
十
三
年
三
月
十
一
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
　
熊
谷
信
吉
殿
　
拝
復
〔印
版
〕
西
園
寺
　
△
静
岡
県
沼
津
町
千
本
浜
　
西
園
寺
公
望
拝
啓
　
十
五
六
日
頃
御
来
訪
云
々
御
待
申
候
。
十
八
日
頃
よ
り
鳥
渡
大
磯
二
立
寄
二
十
日
又
ハ
廿
一
日
頃
東
京
二
帰
り
候
。
心
組
二
有
之
候
。
右
得
貴
意
置
可
度
如
此
候
。
名
硯
ハ
鶴
望
い
た
し
居
候
。
草
々
頓
首
　
三
月
十
一
日
　
公
望
　
熊
谷
信
吉
様
　
梧
右
7
　
明
治
四
十
三
年
七
月
七
日
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
　
甲
豊
町
五
・
西
園
寺
公
望
△
〔消
印
四
三
・
七
・
七
〕
熊
谷
信
吉
殿
　
〔印
版
〕
東
京
神
田
区
南
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拝
啓
　
筆
接
手
候
。
早
速
試
候
処
大
ハ
申
分
な
く
候
得
共
小
ハ
妙
な
ら
ず
ペ
ラ
く
と
し
て
鋒
剛
く
腰
弱
き
感
有
之
候
。
今
一
工
夫
し
て
御
結
は
せ
被
下
度
候
。
見
本
と
は
甚
劣
り
申
候
。
右
不
取
敢
得
貴
意
度
余
ハ
後
鳴
二
譲
り
候
。
草
々
頓
首
　
七
月
亠ハ
日
　
　公
胡
丕
　
鳩
居
堂
様
追
而
軸
も
重
く
候
て
見
本
ハ
三
匁
有
之
新
品
ハ
四
匁
有
之
候
。
右
軽
く
す
る
事
は
わ
け
も
な
き
義
と
存
候
。
今
一
本
可
成
速
二
御
作
ら
せ
願
上
候
。
　
8
　
明
治
四
十
三
年
七
月
九
日
　
○
京
都
寺
町
通
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
〔印
版
〕
東
京
神
田
区
南
甲
　
　
賀
町
五
　
西
園
寺
公
望
　
△
〔消
印
四
三
・
七
・
九
〕
拝
啓
　
昨
筆
之
事
申
入
候
処
、
大
も
今
一
本
御
作
ら
せ
被
下
度
候
。
右
は
申
分
無
之
前
同
様
品
に
て
宜
布
候
。
但
し
軸
は
な
る
べ
く
軽
く
出
来
候
や
う
頼
入
候
。
小
は
今
日
も
相
試
候
得
共
何
分
妙
な
ら
ず
昨
日
申
入
候
通
り
二
希
候
。
是
又
可
成
早
く
第
二
成
功
鶴
望
候
。
草
々
頓
首
　
七
月
七
日
　
公
望
　
鳩
居
堂
様
　
9
　
明
治
四
十
三
年
九
月
二
十
四
日
　
○
東
京
々
橋
区
尾
張
町
新
地
一　
鳩
居
堂
東
京
支
店
宛
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
　
〔印
版
〕
神
奈
川
県
大
磯
町
　
侯
爵
西
園
寺
公
望
〔消
印
四
三
・
九
・
二
　
　
四
〕
拝
啓
　
明
後
十
六
日
午
前
二
帰
京
可
致
候
間
同
日
午
後
駿
賀
台
宅
へ
御
一
顧
被
下
候
は
玉
好
都
合
二
有
之
候
。
若
又
同
日
弥
御
西
帰
御
発
途
に
て
御
都
合
あ
し
く
候
は
ば
、
来
月
中
旬
京
都
へ
一
遊
可
仕
候
問
彼
地
に
て
寛
々
得
拝
眉
候
も
妙
と
存
候
。
右
申
入
度
如
此
候
　
草
々
頓
首
　
九
月
二
十
四
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
梧
右
　
10
　
明
治
四
十
四
年
一
月
二
十
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
　
鳩
居
堂
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
　
〔印
版
〕
西
園
寺
　
△
駿
河
沼
津
字
千
本
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
四
四
・
一
・
二
一
〕
拝
啓
　
玉
章
軸
並
に
小
印
相
届
慥
二
落
手
仕
候
。
い
つ
れ
も
上
出
来
に
て
満
足
此
事
二
候
。
感
謝
の
至
二
候
。
猶
又
合
作
改
装
成
就
は
父
沼
津
寓
へ
御
送
り
被
下
度
候
。
其
他
の
品
も
同
様
願
上
候
。
寓
居
ハ
封
筒
二
認
置
候
。
右
草
々
頓
首
　
一
月
二
十
日
　
公
望
　
熊
谷
様
昨
冬
来
神
経
痛
に
て
閉
口
罷
在
候
。
同
情
被
下
度
候
　
1
　
明
治
四
十
四
年
八
月
十
二
日
　
○
京
都
寺
町
通
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
御
中
　
要
急
　
　
〔消
印
四
四
・
八
・
一
　
　
二
〕
　
△
上
州
伊
香
保
木
暮
方
　
西
園
寺
公
望
　
〔消
印
四
四
・
八
・
一
三
〕
拝
啓
　
御
嘱
海
屋
書
朱
子
家
訓
跋
語
可
相
認
存
候
処
、
大
小
寸
方
(御
話
し
の
切
置
此
地
へ
持
参
候
や
う
存
居
候
処
不
見
当
)
わ
か
り
兼
候
間
右
至
急
御
申
越
し
被
下
度
候
。
直
二
一
掃
可
仕
候
。
右
要
用
而
巳
　
草
々
頓
首
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八
月
十
二
臼
　
公
望
熊
谷
信
吉
殿
　
12
　
明
治
四
十
四
年
八
月
十
九
日
　
○
京
都
寺
町
通
姉
小
路
角
鳩
居
堂
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
△
上
州
伊
香
保
西
園
寺
公
望
　
〔消
印
四
四
・
八
・
二
〇
〕
拝
啓
　
御
嘱
揮
毫
段
二
延
引
御
海
恕
被
下
度
候
。
実
ハ
幾
度
も
相
試
候
処
意
二
叶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バカロ
は
ず
甚
赤
面
二
候
得
共
差
封
候
。
御
叱
留
願
上
候
。
菓
子
御
恵
与
皆
々
打
寄
度
々
に
相
用
候
。
感
謝
此
事
二
候
。
草
々
頓
首
　
八
月
十
九
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
梧
右
　
13
　
明
治
四
十
四
年
十
月
十
日
　
○
京
都
寺
町
通
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
△
東
京
永
田
町
官
舎
　
西
園
寺
公
望
　
　
〔消
印
四
四
・
十
・
十
二
〕
拝
啓
　
盛
田
久
左
衛
門
氏
所
蔵
品
入
札
云
々
目
録
御
郵
送
被
下
落
手
仕
候
。
右
の
内
、
第
一
=
一螺
鈿
花
鳥
長
方
　
平
卓
　
二
〇
二
　
古
染
付
牛
煎
茶
怨
・
十
客
も
し
よ
ろ
し
き
品
な
る
時
ハ
右
の
二
品
御
序
も
有
之
候
は
黛
御
入
札
被
下
度
候
。
勿
論
是
非
所
望
と
申
訳
に
は
無
之
候
間
、
あ
ま
り
法
外
な
る
高
値
の
時
ハ
御
避
け
願
度
候
。
要
用
而
巳
　
草
々
頓
首
　
十
月
十
目
　
公
望
　
熊
谷
様
梧
右
14
　
明
治
四
十
四
年
十
鰍
月
十
六
日
　
○
京
都
寺
町
通
姉
ケ
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
信
吉
殿
　
要
急
親
披
　
△
東
京
永
田
町
官
舎
　
西
園
寺
公
望
　
　
〔消
印
四
四
・
十
一
・
十
七
〕
御
手
帋
並
二
目
録
一
冊
落
手
候
。
右
の
内
更
紗
ハ
御
来
示
の
如
く
手
二
入
れ
度
存
候
間
、
宜
布
願
上
候
。
不
取
敢
御
答
迄
　
草
々
頓
首
　
十
一
月
冖十
六
日
　
　公
」望
　
熊
谷
様
梧
右
　
15
　
明
治
四
十
五
年
闘
月
二
十
四
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
　
〔印
版
〕
西
園
寺
　
△
東
京
永
田
町
官
舎
　
西
園
寺
公
望
拝
啓
　
入
札
目
録
御
郵
致
被
下
接
手
候
。
此
度
は
別
二
あ
し
き
も
の
も
見
あ
た
ら
ず
候
得
共
、
三
七
二
雑
木
四
方
手
盆
右
佳
品
二
候
得
ば
手
二
入
れ
て
も
よ
ろ
し
く
候
。
御
ま
か
せ
申
候
。
不
取
敢
御
答
迄
　
草
々
頓
首
　
一
月
二
十
四
日
公
望
　
鳩
居
堂
様
　
梧
右
　
16
　
明
治
四
十
五
年
二
月
二
十
九
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
　
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
△
東
京
　
永
田
町
官
舎
　
西
園
寺
公
望
　
　
〔消
印
四
五
・
三
・
一
〕
拝
披
　
無
御
障
御
帰
京
雀
躍
不
啻
候
。
目
録
一
見
候
処
海
屋
蓮
の
画
真
物
な
ら
ば
ほ
し
く
考
候
。
能
々
御
鑒
定
の
上
御
入
札
被
下
度
右
不
取
敢
御
答
迄
　
草
々
頓
首
　
二
月
二
十
九
日
　
公
望
　
熊
谷
順
行
殿
134
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17
　
明
治
四
十
五
年
四
月
十
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
△
東
京
永
田
町
　
西
園
寺
公
望
目
録
御
遣
候
。
一
見
い
た
し
候
。
二
九
三
紅
皮
座
蒲
団
上
等
の
品
二
候
は
ぼ
、
ほ
し
く
候
間
御
入
札
被
下
度
候
。
九
三
探
幽
達
摩
佳
品
な
ら
ば
ほ
し
く
候
へ
共
代
価
の
見
当
大
抵
の
処
に
て
よ
ろ
し
く
候
間
電
信
に
て
御
示
し
被
下
度
候
。
要
用
而
已
草
々
頓
首
　
四
月
十
六
日
　
熊
谷
様
　
　
18
　
四
月
二
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カロ
　
○
熊
谷
順
行
殿
　
公
望
　
皮
蒲
団
並
幅
四
箱
添
皮
蒲
団
可
申
受
旨
申
入
置
候
処
如
何
に
も
不
揃
且
つ
見
苦
し
く
候
間
返
却
候
。
御
迷
惑
と
は
存
候
得
共
御
話
の
次
第
も
有
之
不
悪
御
諒
恕
可
被
下
候
。
掛
物
四
幅
是
又
返
却
候
。
御
査
収
可
被
下
候
。
更
沙
服
沙
右
は
ほ
し
く
候
間
留
置
申
候
。
要
用
而
已
　
草
々
頓
首
　
四
月
二
十
六
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
19
　
明
治
四
十
五
年
五
月
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
△
東
京
永
田
町
官
舎
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
四
五
・
五
・
七
〕
拝
披
候
。
詞
譜
表
帋
御
注
意
の
通
り
御
と
り
か
へ
願
上
候
。
箱
も
御
命
じ
可
被
下
候
。
殿
下
御
筆
小
品
間
違
候
処
折
角
出
来
あ
が
り
候
事
故
当
分
此
儘
二
い
た
し
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カロ
候
。
他
日
扁
額
二
作
り
候
て
も
不
遅
と
為
事
朱
子
家
訓
二
一二
目
中
郵
送
可
仕
候
。
不
取
敢
草
々
頓
首
　
五
月
六
日
　
公
望
熊
谷
様
　
梧
右
　
20
　
明
治
四
十
五
年
六
月
六
日
　
○
京
都
市
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
△
東
京
永
田
町
官
舎
　
西
園
寺
公
望
　
　〔消
印
四
五
・
六
・
七
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　ゆ
御
遣
し
の
目
録
の
中
二
紅
皮
座
蒲
団
十
帖
と
有
之
右
上
等
の
品
二
有
之
候
は
父
御
入
札
被
下
度
御
依
頼
申
候
。
十
分
御
吟
味
被
下
度
候
。
要
事
而
已
　
草
々
頓
首
　
六
月
六
日
　
　公
胡
王
熊
谷
様
梧
右
　
21
　
明
治
四
十
五
年
七
月
十
三
日
　
○
京
橋
区
尾
張
町
新
地
　
鳩
居
堂
東
京
支
店
　
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
　
〔印
　
　
版
〕
西
園
寺
　
△
永
田
町
官
舎
　
西
園
寺
公
望
過
日
御
話
有
之
候
紅
皮
座
蒲
団
よ
ろ
し
き
品
な
れ
ば
価
二
か
ま
は
ず
求
度
相
成
候
処
、
如
何
哉
御
と
り
よ
せ
被
下
間
布
哉
。
右
申
試
候
　
草
々
頓
首
　
七
月
十
三
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
梧
右
2
　
大
正
嗣
年
八
月
二
十
五
日
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
順
行
殿
　
〔消
印
八
・
二
五
〕
親
披
　
　
〔印
版
〕
西
園
寺
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△
東
京
永
田
町
宮
舎
　
西
園
寺
公
望
(
消
印
一
・
八
・
二
六
)
拝
啓
　
白
石
先
生
書
巻
包
並
二
唐
本
帙
等
落
手
仕
候
縷
々
御
面
働
感
謝
の
至
二
候
。
白
石
書
ハ
唐
本
仕
立
に
し
て
壱
冊
二
綴
り
よ
ろ
し
き
帙
を
御
作
ら
せ
被
下
度
候
。
寸
法
ハ
別
紙
二
し
た
玉
め
候
や
う
中
央
二
詩
を
張
り
上
下
へ
紙
を
出
し
大
冊
二
願
度
候
。
表
番
ハ
御
見
計
ひ
に
て
よ
ろ
し
き
紙
二
い
た
し
度
例
の
土
器
色
の
品
　
　
壱
寸
三
分
弱
に
て
も
よ
ろ
し
く
候
。
帙
用
の
為
め
二
切
置
を
差
出
候
得
共
此
切
置
う
つ
り
あ
し
く
候
は
父
別
二
御
見
計
ひ
被
下
候
て
も
よ
ろ
し
く
候
。
猶
御
わ
か
り
兼
候
義
も
候
は
父
乍
御
面
働
手
帋
に
て
御
尋
願
上
候
。
用
事
而
已
　
草
々
頓
首
　
八
月
二
十
五
日
　
公
望
　
熊
谷
順
行
殿
　
　
別
二
唐
本
壱
冊
差
出
候
。
是
も
仕
立
御
命
じ
の
上
帙
御
作
ら
せ
被
下
度
候
。
　
　
麁
米
の
品
に
て
よ
ろ
し
く
候
。
白
石
先
生
詩
書
を
唐
本
仕
立
二
製
し
候
事
ハ
　
　
随
分
面
働
な
る
義
と
存
候
問
十
分
二
上
手
な
る
職
人
御
精
選
の
上
能
々
御
申
　
　
付
願
上
候
。
　
　
話
の
順
序
は
札
を
付
け
置
候
問
よ
く
く
御
覧
被
下
度
候
。　
「
帖
の
五
言
律
　
　
(第
一
)
巻
の
七
言
律
(第
二
)
巻
の
聖
駕
云
々
と
有
之
候
以
下
(第
三
)
　
　
同
巻
の
明
千
家
詩
云
々
と
有
之
候
処
よ
り
第
三
聖
賀
迄
(
第
四
)
巻
の
(第
　
　
五
)
　
右
の
順
序
二
間
違
な
き
や
う
願
上
候
。
即
五
言
律
七
言
律
七
言
絶
句
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カ　
　　
　
　ロ
　
　
の
順
二
御
坐
候
。
此
中
間
少
々
つ
つ
ま
じ
居
候
処
ハ
其
儘
に
て
よ
ろ
し
く
候
　
23
　
大
正
開
年
八
月
二
十
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
△
東
京
永
田
町
官
舎
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
一
・
三
・
二
六
〕
白
石
詩
書
二
付
可
刻
一
書
を
呈
し
候
処
申
落
し
候
問
、
于
此
申
添
之
題
字
序
跋
等
ハ
総
て
取
り
除
き
冊
子
前
後
二
白
紙
を
三
枚
づ
x
御
加
へ
置
被
下
度
候
。
草
々
頓
首　
八
月
二
十
五
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
前
文
の
題
辞
跋
等
ハ
御
残
し
置
被
下
候
事
136
　
24
　
大
正
一
年
八
月
二
十
九
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
△
東
京
永
田
町
官
舎
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
一
・
八
・
三
〇
〕
輪
郭
黒
線
云
々
御
表
示
之
趣
段
々
考
候
処
是
ハ
ヤ
メ
に
い
た
し
候
。
矢
張
無
線
に
て
紙
の
色
気
少
し
変
り
候
得
ば
夫
に
て
よ
ろ
し
く
候
。
丈
け
ハ
壱
尺
三
分
と
申
入
置
候
処
壱
尺
五
分
二
願
度
候
。
右
不
取
敢
御
答
迄
　
草
々
頓
首
　
八
月
二
十
九
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
梧
右
　
　
マ
マ
ソ
十
二
月
四
日
　
午
後
投
函
　
27
　
大
正
二
年
一
月
十
日
　
○
京
都
寺
町
通
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
に
て
　
熊
谷
順
行
殿
　
△
沼
津
千
本
浜
　
西
園
寺
公
望
永
楽
大
典
云
々
為
御
知
被
下
感
謝
の
至
二
候
。
右
ハ
望
無
之
候
問
先
方
へ
御
理
り
被
下
度
候
。
猶
珍
本
出
現
の
節
ハ
御
注
意
願
上
候
。
草
々
頓
首
　
一
月
十
日
　
午
後
投
函
西園寺公望書翰
　
25
　
大
正
幽
年
十
國
月
一
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
△
東
京
永
田
町
官
舎
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
一
・
一
一
・
二
〕
目
録
御
遣
し
被
下
落
手
仕
候
。
右
の
う
ち
焜
炉
湯
沸
し
添
候
品
入
札
願
度
候
。
勿
論
あ
ま
り
高
価
の
品
ハ
不
用
二
候
問
お
ほ
よ
そ
の
処
代
価
見
当
御
ふ
し
被
下
処
候
。
要
事
而
已
　
草
々
頓
首
　
十
　
月
一
日
　
熊
谷
様
　
梧
右
　
竹
の
掛
物
表
装
御
急
が
せ
被
下
処
候
　
26
　
大
正
踟
年
十
二
月
四
日
　
○
京
都
寺
町
通
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
順
行
殿
　
東
京
永
田
町
官
舎
　
西
園
　
　
寺
公
望
〔消
印
一
・
一
一
・
四
〕
早
速
御
返
事
被
下
感
謝
の
至
に
候
。
焜
炉
湯
沸
は
ヤ
メ
に
い
た
し
候
間
右
御
承
知
被
下
度
候
。
草
々
頓
首
　
28
　
大
正
二
年
國
月
十
七
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
　
熊
谷
順
行
殿
〔消
印
二
・
一
・
一
八
〕
　
△
東
京
駿
河
台
　
西
園
寺
公
望
宋
槧
九
経
云
々
御
申
越
被
下
候
処
右
ハ
望
ミ
無
御
座
候
間
不
取
敢
御
答
迄
　
如
此
候
也
　
一
月
十
七
B
夜
投
函
　
29
　
大
正
二
年
三
月
十
五
日
　
○
京
都
姉
小
路
寺
町
角
　
鳩
居
堂
　
熊
谷
順
行
殿
行
　
△
〔印
版
〕
神
奈
川
県
大
磯
町
　
侯
爵
西
園
寺
公
望
〔消
印
二
・
三
・
一
五
〕
唐
本
三
冊
小
包
に
て
差
出
候
間
着
の
上
ハ
帙
御
申
付
被
下
度
候
。
尤
表
紙
ハ
と
り
替
る
二
及
不
申
候
。
右
御
依
頼
迄
　
草
々
頓
首
30
　
大
正
二
年
六
月
五
日
○
市
内
寺
町
姉
ケ
小
路
角
鳩
居
堂
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
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△
洛
東
田
中
村
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
二
・
六
・
五
〕
拝
啓
　
毎
々
御
面
働
申
兼
得
共
左
の
如
き
品
を
純
銀
に
て
御
申
付
け
被
下
間
布
哉
。
御
当
地
に
て
タ
ン
ポ
又
は
チ
ロ
リ
と
申
や
う
存
候
。
右
形
は
市
中
銅
又
は
ア
ル
ミ
ニ
r
な
ど
に
て
有
之
候
と
同
様
の
形
即
ち
普
通
の
形
状
二
い
た
し
度
候
　
蓋
ナ
シ
　
壱
合
ほ
ど
い
れ
ば
よ
ろ
し
く
候
　
多
少
の
増
減
ハ
か
ま
ひ
な
し
　
目
方
ハ
な
る
べ
く
軽
く
い
た
し
度
し
且
ツ
至
急
を
要
し
候
　
右
仰
依
頼
迄
　
草
々
頓
首
　
公
望
　
六
月
五
日
　
熊
谷
様
梧
右
　
31
　
大
正
二
年
七
月
十
八
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
　〔版
印
〕
東
京
駿
河
台
　
　
侯
爵
西
園
寺
公
望
　
△
〔消
印
二
・
七
・
　
九
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハソコ
御
依
頼
い
た
し
置
候
銀
酒
器
口
か
け
物
表
装
並
二
か
け
物
掛
け
自
在
出
来
の
上
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヤ
こ
上
州
伊
香
保
温
泉
場
木
暮
武
大
夫
別
荘
あ
て
に
て
御
御
遣
し
被
下
度
処
　
草
々
竡
首
公
望
　
七
月
十
八
日
　
熊
谷
様
　
梧
右
　
32
　
大
正
二
年
十
月
十
二
日
　
○
市
内
銀
座
尾
張
町
新
地
　
鳩
居
堂
支
店
熊
谷
順
行
殿
　
親
開
〔消
印
二
・
十
　
　
・
一
六
〕
　
△
駿
河
台
　
西
園
寺
公
望
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ　
　　　　
ゆ　
む
印
寸
法
相
違
有
之
望
ミ
よ
り
は
大
き
く
相
成
候
二
付
更
二
至
急
御
申
付
被
下
度
候
〔乙
四
分
杢
劇
茱
文
　
如
此
い
た
し
度
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
嘱
出
成
の
印
ハ
折
角
の
事
故
此
儘
申
受
候
　
病
中
乱
筆
乞
海
恕
　
十
月
十
二
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
3
　
大
正
二
年
十
一
月
　
○
市
内
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
　
〔消
印
二
・
十
一
　
　
・
一
〕
　
△
田
中
村
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
二
・
十
一
・
一
〕
　
　
　
　
　
　
　
　カロ
黄
び
ふ
き
　
し
ま
紅
頬
じ
ろ
　
　
赤
ひ
げ
二
小
め
じ
ろ
　
目
白
二
藪
鶯
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　マ
ご
過
刻
御
来
賀
の
節
申
入
候
処
　
褊
寸
法
如
左
改
正
候
う
ち
の
り
六
寸
壱
分
と
有
之
　
処
を
六
寸
三
分
二
(
二
分
だ
け
広
く
な
る
)
奥
行
壱
尺
三
寸
の
処
を
壱
尺
三
寸
　
　
　
三
分
二
(
三
分
だ
け
広
く
な
る
)
高
サ
バ
元
の
ま
ム
に
て
願
度
候
　
要
用
而
已
　
草
々
頓
首
　
公
望
　
熊
谷
様
　
梧
右
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34
　
大
正
三
年
十
月
二
十
四
日
　
○
市
内
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
熊
谷
順
行
殿
　
親
披
　
△
田
中
村
　
西
園
寺
〔消
印
三
・
十
・
二
四
〕
拝
啓
昨
日
は
御
多
忙
中
御
案
内
被
下
感
謝
の
至
二
候
。
祗
園
町
の
裏
と
題
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カロ
小
品
画
買
取
度
存
候
。
勝
田
為
重
五
国
と
目
録
二
有
之
候
。
事
務
局
迄
電
話
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貴
に
ん
名
又
ハ他
に
て
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
御
か
け
置
被
下
候
は
ゴ
宜
布
と
存
候
、
小
生
の
名
は
出
ざ
る
や
う
願
上
候
。
色
々
御
面
動
御
海
容
可
被
下
候
　
草
々
頓
首
　
公
望
　
十
月
廿
四
日
　
熊
谷
順
行
様
　
梧
右
　
35
　
大
正
四
年
幽
月
二
十
三
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
本
店
御
中
〔消
印
四
・
一
・
二
三
〕
　
△
兵
庫
県
須
磨
　
西
園
寺
家
3
〔消
印
四
・
一
・
二
四
〕
山
水
画
表
具
と
り
か
へ
勿
論
上
等
の
表
具
に
は
及
不
申
候
。
箱
も
廉
品
に
て
且
布
候
。
但
し
桐
に
て
為
御
作
　
藹
山
画
帖
　
箱
御
作
ら
せ
可
被
下
候
。
是
ハ
桐
に
て
上
等
二
願
上
候
。
楚
辞
四
冊
を
壱
帙
二
含
英
二
冊
頭
字
韻
一
冊
検
韻
一
冊
右
四
冊
を
壱
帙
二
右
い
つ
れ
も
木
綿
に
て
宜
布
候
。
帙
御
作
ら
せ
願
上
候
。
御
多
忙
中
御
手
数
な
が
ら
右
御
申
付
け
被
下
度
候
。
品
物
は
小
包
に
て
為
出
候
。
京
都
本
年
ハ
大
分
寒
気
強
き
よ
し
伝
聞
候
。
御
起
居
如
何
　
用
事
而
巳
　
草
々
頓
首
　
公
望
　
一
月
二
十
三
日
　
熊
谷
順
行
様
追
て
含
英
頭
字
韻
ふ
ち
書
き
を
き
り
去
る
事
　
検
韻
の
上
並
二
横
を
き
り
て
四
冊
大
小
を
揃
へ
る
事
表
紙
も
序
二
と
り
か
へ
例
の
狐
色
の
紙
二
す
る
事
右
間
違
な
き
や
う
願
上
候
　
36
　
大
正
四
年
二
月
十
三
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
△
兵
庫
県
須
磨
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
四
・
二
・
一
四
〕
拝
啓
　
昔
年
御
嘱
認
め
物
三
枚
小
包
便
に
て
差
上
候
。
依
例
見
苦
し
く
汗
顔
の
至
り
二
候
得
共
御
叱
留
願
上
候
。
右
の
内
二
枚
は
兼
て
御
遣
し
二
相
成
居
候
品
汚
損
い
た
し
居
候
二
付
有
合
の
品
二
認
置
候
。
御
海
恕
被
下
度
候
。
猶
又
便
面
其
他
小
品
数
葉
並
二
愛
知
県
人
依
頼
云
々
の
品
九
葉
有
之
と
て
も
病
腕
急
に
は
応
じ
兼
候
。
さ
り
と
て
此
儘
御
預
り
申
置
候
て
は
汚
損
遂
二
用
二
不
堪
や
う
相
成
べ
し
。
仍
て
一
応
返
上
候
不
悪
御
諒
恕
被
下
度
候
。
い
つ
れ
帰
京
拝
芝
の
上
委
布
可
申
述
候
。
余
寒
殊
二
甚
し
く
候
　
御
自
重
専
要
二
存
候
　
草
々
頓
首
　
二
月
十
三
日
　
熊
谷
様
　
梧
右
又
白
前
文
の
次
第
実
ハ
処
二
よ
り
あ
つ
か
り
居
候
。
認
め
物
を
と
り
寄
せ
整
理
を
試
候
処
、
意
外
二
多
数
に
て
望
洋
手
を
著
る
の
意
な
く
仍
て
先
方
の
わ
か
り
居
り
候
も
の
は
一
応
尽
く
返
却
の
事
二
い
た
し
候
。
御
違
約
の
や
う
相
成
候
。
恐
悚
の
至
に
候
。
万
拝
眉
御
話
可
申
候
。
多
罪
々
々
　
37
　
大
正
四
年
二
月
十
九
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
〔消
印
四
・
二
・
一
九
〕
　
△
兵
庫
県
須
磨
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
四
・
二
・
一
九
〕
御
手
帋
其
他
正
二
落
手
候
。
色
々
御
手
数
二
相
成
感
謝
の
至
二
候
。
筆
ハ
少
し
間
違
に
て
陶
庵
用
筆
の
大
又
ハ
中
ほ
ど
の
お
ほ
き
さ
の
品
入
用
二
有
之
候
。
御
遣
し
の
品
ハ
小
二
過
ぎ
候
。
軸
の
直
径
六
分
乃
至
三
分
五
厘
ぐ
ら
ゐ
の
も
の
貴
店
に
有
之
候
は
黛
と
り
ま
ぜ
四
五
本
更
二
送
り
被
下
度
候
。
出
来
合
無
之
候
は
父
態
々
作
139
窓史
ら
せ
に
は
及
不
申
候
。
尤
筆
の
良
否
に
は
係
り
不
申
候
。
筆
二
剛
柔
を
試
度
其
上
に
て
製
造
の
事
二
い
た
し
度
候
。
書
画
家
年
表
も
壱
部
申
受
度
御
送
り
の
本
此
儘
留
め
置
候
て
宜
布
哉
。
又
ハ
別
に
本
屋
へ
御
命
じ
被
下
候
哉
。
い
つ
れ
に
て
も
御
都
合
二
願
上
候
。
此
地
珍
ら
し
く
積
雪
二
三
寸
二
及
申
候
猶
飛
雪
紛
々
非
常
壮
観
二
御
座
候
。
京
都
如
何
草
々
頓
首
公
望
　
二
月
十
九
日
　
熊
谷
様
　
梧
右
　
38
　
大
正
四
年
三
月
七
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
△
須
磨
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
四
・
三
・
七
〕
拝
啓
候
　
当
屋
雅
号
御
ほ
し
被
下
感
謝
の
至
二
候
。
来
九
、
十
両
日
の
内
御
来
駕
被
下
候
。
趣
諒
領
御
待
申
候
。
其
節
例
の
薄
き
画
箋
帋
弐
拾
枚
を
ニ
ツ
に
切
り
候
(
即
半
切
四
拾
枚
)
並
二
尺
弐
寸
の
絖
を
四
尺
五
寸
二
切
り
候
。
拾
枚
右
御
持
参
被
下
度
候
。
毎
々
御
面
動
恐
悚
此
事
二
候
。
御
預
り
朱
肉
な
ど
有
之
拝
芝
の
上
返
壁
可
致
候
。
右
御
返
事
旁
　
公
望
　
三
月
七
日
熊
谷
様
梧
右
　
39
　
大
正
四
年
三
月
十
二
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
△
兵
庫
県
須
磨
　
西
園
寺
公
望
拝
啓
　
一
昨
日
は
御
揃
に
て
御
来
駕
被
下
感
謝
の
至
候
。
其
節
願
置
候
薄
帋
見
本
早
速
御
遣
し
落
手
候
。
同
興
栄
と
有
之
候
品
も
の
二
い
た
し
度
候
。
壱
反
可
申
受
候
。
右
ハ
来
る
廿
日
頃
迄
に
田
中
村
へ
御
と
ど
け
置
願
上
候
。
住
友
今
朝
来
訪
瀑
布
図
為
見
候
得
共
落
第
二
候
。
不
悪
御
諒
恕
可
被
下
候
。
拝
芝
可
申
述
候
　
御
返
事
旁
　
草
々
頓
首
　
公
望
　
三
月
十
二
日
　
熊
谷
様
　
梧
右
　
掛
物
ハ
其
内
書
留
小
包
に
て
返
上
可
致
候
也
　
40
　
大
正
四
年
三
月
十
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
行
　
須
磨
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
四
・
　
　
ゴ
一
・　
一
亠ハ
〕
瀑
布
図
掛
物
本
日
書
留
小
包
二
出
し
置
候
。
右
御
案
内
迄
　
如
此
候
　
以
上
　
三
月
十
六
日
　
41
　
大
正
五
年
二
月
十
三
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
鳩
居
堂
本
店
御
中
〔消
印
六
・
二
・
一
三
〕
　
△
相
州
湯
河
原
　
西
園
寺
家
ヨ
リ
〔消
印
五
・
一
一
・
一
四
〕
拝
啓
　
過
日
は
佳
菓
御
恵
与
被
下
度
々
賞
味
候
。
篤
く
御
礼
申
入
候
。
却
説
甚
御
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カロ
面
動
な
が
ら
即
帋
専
用
の
品
作
ら
せ
置
度
様
式
は
銕
城
氏
と
御
相
談
被
下
上
へ
御
申
付
願
上
度
候
。
清
風
荘
と
か
陶
庵
と
か
申
文
字
を
入
れ
御
方
、
宜
布
歟
可
然
願
　
　
　
　
　
　
　
　
ハカ　
上
候
。
別
帋
ハ
小
池
吻
々
堂
よ
り
も
ら
ひ
候
品
二
候
。
御
参
考
迄
二
入
置
候
得
共
此
通
り
に
て
ハ
妙
な
ら
ず
候
。
用
事
而
已
　
草
々
頓
首
　
公
望
　
鳩
居
堂
信
吉
様
　
梧
右
　
二
月
十
三
日
140
　
43
　
大
正
穴
年
一
月
二
十
一
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
行
　
△
東
海
道
興
津
水
口
屋
　
西
園
寺
公
望
藤
寿
一
帙
並
に
蠣
慥
て
接
手
候
。
毎
々
御
好
意
感
謝
の
至
に
候
。
　
一
月
廿
一
日
午
後
投
函
草
々
西園寺公望書翰
　
42
　
大
正
五
年
二
月
十
八
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
行
　
親
展
〔消
印
五
・
二
・
一
九
〕
　
△
相
州
湯
河
原
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
五
・
二
・
二
〇
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カロ
拝
啓
印
影
用
帋
見
本
早
速
御
送
被
下
感
謝
の
至
候
。
○
印
の
式
に
し
候
て
△
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カロ
の
色
に
い
た
し
度
候
。
文
字
は
陶
印
も
印
稿
と
し
候
て
桑
名
氏
に
篆
玉
為
致
度
候
。
同
氏
へ
御
願
被
下
候
は
父
大
幸
不
過
之
候
。
右
御
返
事
迄
　
草
々
頓
首
　
　
公
望
　
二
月
十
八
日
　
熊
谷
様
梧
右
　
　
朱
肉
少
々
御
送
り
被
下
度
候
。
此
地
へ
携
帯
の
品
に
彫
刻
の
凍
石
の
粉
入
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カロ
候
て
工
合
あ
し
く
相
成
候
。
百
目
又
は
五
十
目
に
て
も
宜
布
候
。
肉
池
例
の
ガ
ラ
ス
に
願
度
候
。
但
し
荷
作
り
御
注
意
可
被
下
候
。
前
年
破
砕
し
て
着
い
た
し
候
　
4
　
大
正
六
年
三
月
三
日
　
○
京
都
寺
町
通
姉
ケ
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
(
消
印
六
二
二
　
　
・
二
〕
　
△
東
海
道
興
津
駅
　
西
園
寺
公
望
(消
印
六
・
三
⊥
二
〕
拝
啓
　
御
来
示
の
趣
謹
領
候
。
本
日
秋
元
子
爵
へ
投
書
候
て
委
曲
依
頼
い
た
し
置
候
。
右
二
付
猶
仁
兄
ヨ
リ
委
曲
聴
き
呉
れ
と
申
遣
候
間
、
貴
恙
御
快
気
次
第
御
東
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ママロ
上
に
て
子
爵
へ
御
面
会
御
頼
ミ
必
用
と
存
候
。
右
不
取
敢
御
返
事
迄
　
草
々
頓
首
公
望
　
三
月
二
日
　
信
吉
様
　
梧
右
　
45
　
大
正
六
年
三
月
十
一
目
　
○
東
京
京
橋
区
銀
座
尾
張
町
　
鳩
居
堂
支
店
に
て
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
　
〔消
印
六
・
三
・
一
一
〕
　
△
東
海
道
興
津
町
　
西
園
寺
公
望
〔消
印
六
二
二
・
一
二
〕
拝
啓
　
過
刻
ハ
御
尋
被
下
感
謝
の
至
に
候
。
御
嘱
文
字
ハ
園
如
此
可
認
哉
ま
た
は
命
如
此
可
認
哉
。
前
例
わ
す
れ
候
二
付
乍
御
面
働
御
一
報
被
下
度
候
。
用
事
而
已
草
々
頓
首
　
公
望
X41
窓史
三
月
十
一
日
　
46
　
大
正
七
年
二
月
十
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
△
二
月
十
七
日
出
　
東
海
道
興
津
駅
〔版
印
〕
侯
爵
西
園
寺
公
望
〔消
印
七
・
　
　
二
・
十
八
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　コ
　り
拝
啓
　
御
嘱
吊
紗
揮
毫
候
処
、
墨
を
受
不
申
補
筆
を
試
候
得
共
至
底
見
二
堪
ず
抹
殺
候
。
幸
二
大
の
分
ハ
手
を
触
れ
不
申
候
二
付
合
て
返
上
候
。
ド
ウ
サ
を
敷
と
か
何
と
か
熟
し
候
様
御
工
夫
の
上
更
二
御
郵
送
被
下
度
候
。
静
寿
会
額
見
苦
し
く
汗
顔
不
啻
候
得
共
御
叱
留
願
上
候
。
過
日
近
衛
家
云
々
貴
翰
正
接
手
候
。
御
成
功
を
祈
候
。
用
事
而
已
　
草
々
頓
首
　
ご
月
十
六
日
　
熊
谷
様
　
梧
右
　
切
地
代
償
御
事
ハ
勿
論
二
付
御
序
二
御
申
遣
し
可
被
下
候
。
　
47
　
大
正
七
年
三
月
二
十
日
　
○
京
都
寺
町
通
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
△
東
海
道
興
津
　
西
園
寺
公
望
拝
啓
　
清
嘱
帛
紗
書
留
小
包
に
て
為
出
候
間
御
叱
留
被
下
度
候
。
此
度
の
品
も
矢
張
り
墨
付
妙
な
ら
ず
非
常
二
困
却
候
。
幾
度
も
塗
擦
候
て
醜
々
怪
々
な
る
も
の
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カロ
し
あ
げ
候
。
印
肉
を
も
受
ず
、
五
六
度
押
し
て
御
覧
の
如
く
な
る
淡
紅
色
を
い
た
し
候
。
御
一
笑
可
被
下
候
。
小
生
二
月
末
よ
り
流
行
感
冒
に
て
臥
蓐
候
処
更
に
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カロ
経
痛
を
並
発
し
漸
く
昨
日
に
い
た
り
起
坐
候
。
仕
合
に
候
。
夫
故
延
引
無
申
訳
候
。
御
海
恕
是
祈
御
尋
も
候
は
父
独
山
銕
斎
銕
城
諸
君
へ
も
宜
布
御
伝
言
被
下
度
、
猶
又
過
日
は
好
物
な
る
佳
品
御
送
り
被
下
病
中
殊
二
難
有
存
候
。
多
謝
々
二
　
幽
不
遠
入
洛
の
運
二
有
之
万
拝
芝
二
譲
り
候
。
草
々
頓
首
　
三
月
二
十
日
　
公
望
　
熊
谷
様
梧
右
　
48
　
大
正
八
年
十
一
月
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
鳩
居
堂
本
店
御
中
(書
留
)
　
〔消
印
八
・
十
一
・
　
　
六
〕
　
△
　
　
〔版
印
〕
東
京
駿
河
台
　
侯
爵
西
園
寺
公
望
　
　
〔消
印
八
・
十
一
・
七
〕
来
九
日
相
国
寺
中
林
光
院
落
成
入
仏
式
執
行
の
由
二
付
、
香
壱
包
供
へ
度
右
御
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
慵
寺
へ
り
計
ひ
可
被
下
候
。
白
木
の
台
二
候
爵
西
園
寺
公
望
と
の
紙
の
札
を
さ
げ
為
持
御
遣
し
願
上
候
。
香
ハ
白
檀
に
て
も
沈
香
に
て
も
其
他
の
も
の
に
て
も
宜
布
候
　
御
見
は
か
ら
ひ
願
上
候
。
二
三
拾
円
の
品
に
て
宜
布
候
。
以
上
　
十
一
月
六
日
　
西
園
寺
　
鳩
居
堂
御
中
　
49
　
大
正
九
年
二
月
二
十
四
目
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
信
吉
様
　
親
展
〔消
印
九
・
二
・
　
　
二
一
〕
　
△
　
　
〔版
印
〕
静
岡
県
興
津
　
西
園
寺
公
望
拝
啓
　
其
後
ハ
御
無
沙
汰
申
候
処
如
何
御
起
居
候
哉
。
伏
惟
万
福
、
却
説
別
銕
帋
斎
翁
山
水
如
例
表
装
願
度
箱
も
為
御
作
可
被
下
候
。
右
御
願
迄
　
草
々
頓
首
　
二
月
念
四
日
　
公
望
　
信
吉
様
　
梧
右
西園寺公望書翰
帯
魚
少
々
右
ハ
此
地
捕
獲
の
品
に
て
特
二
為
作
候
二
付
差
上
候
。
御
笑
留
被
下
度
候
。
兼
て
願
置
候
か
け
物
並
二
石
榻
製
帖
出
来
候
は
父
此
地
へ
御
送
り
被
下
度
候
。
猶
又
書
棚
も
延
引
な
き
や
う
願
上
候
也
　
50
　
大
正
九
年
五
月
二
十
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
鳩
居
堂
本
店
御
中
　
△
〔消
印
九
・
五
・
二
七
〕　
　
〔版
印
〕
静
岡
県
興
津
　
西
園
寺
公
望
昨
年
来
申
受
候
品
々
一
応
払
置
度
候
二
付
乍
、
御
面
動
書
付
興
津
迄
御
遣
し
被
下
度
候
。
右
得
貴
意
度
　
草
々
頓
首
　
五
月
廿
六
目
　
西
園
寺
　
鳩
居
堂
本
店
　
御
中
　
　
陶
庵
用
筆
小
十
乃
至
二
十
本
ほ
ど
御
送
り
可
被
下
候
　
51
　
大
正
九
年
五
月
二
十
九
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
書
留
〔書
留
〕
　
△
東
海
道
興
津
　
西
園
寺
公
望
別
紙
小
切
手
封
入
候
。
御
査
収
可
被
下
候
。
机
ハ
上
出
来
に
て
朝
夕
用
居
候
。
只
ま
ん
中
二
荷
作
り
の
キ
ズ
付
た
る
は
可
惜
候
得
共
之
ハ
拝
芝
の
節
御
話
い
た
す
べ
く
候
。
入
洛
段
々
延
引
候
。
実
ハ
賤
恙
不
妙
荏
苒
至
今
日
候
。
し
か
し
漸
く
快
候
間
乍
憚
御
顧
念
被
下
間
布
候
　
草
々
頓
首
　
五
月
十
九
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
梧
右
52
　
大
正
十
年
十
二
月
十
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
行
　
親
披
　
△
東
海
道
興
津
　
西
園
寺
公
望
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　カロ　
　
　
　
　
鉄
斎
山
水
画
に
て
帯
刀
の
士
が
門
二
入
ら
ん
と
す
る
図
、
題
言
に
山
紫
水
明
の
関
房
を
押
た
る
も
の
　
右
表
装
を
御
依
頼
い
た
し
置
候
や
う
存
居
候
処
、
猶
貴
家
に
拝
芝
候
趣
鳥
渡
御
調
べ
願
上
候
。
田
中
別
邸
に
聞
合
せ
候
得
共
わ
か
り
兼
候
に
付
口
口
聴
候
。
追
日
寒
気
甚
し
く
候
。
御
起
居
如
何
伏
惟
万
福
　
草
々
頓
首
　
十
二
月
十
六
日
　
公
望
　
熊
谷
信
吉
様
　
53
　
大
正
十
一
年
四
月
二
十
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
行
　
　〔消
印
十
一
・
四
・
二
〇
〕
　
△
静
岡
県
興
津
町
　
西
園
寺
公
望
例
の
薄
き
上
等
の
唐
紙
糶
麗
を
二
帖
套
此
地
へ
御
送
り
被
下
度
御
依
顰
入
候
。
草
々
頓
首
　
四
月
二
十
日
　
公
望
　
信
吉
様
　
54
　
大
正
十
一
年
五
月
二
十
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
〔消
印
十
一
・
五
・
二
〇
〕
　
△
静
岡
県
興
津
町
　
西
園
寺
公
望
小
本
(㍊
識
灘
騰
講
灘
詳
御
作
ら
薐
下
霧
似
合
の
き
れ
に
て
願
度
候
。
右
御
依
頼
迄
　
草
々
頓
首
　
五
月
十
九
日
　
公
望
　
熊
谷
様
143
窓史
　
　
過
日
の
帙
は
御
来
書
に
よ
り
取
調
べ
候
処
上
出
来
満
足
に
御
座
候
。
本
文
小
本
の
帙
は
遅
く
も
六
月
三
日
迄
に
興
津
へ
と
父
き
候
や
う
願
上
候
。
甚
急
候
事
に
候
。
病
中
乱
筆
　
御
推
読
被
下
度
候
　
5
　
大
正
十
一
年
三
月
九
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
行
　
親
披
〔消
印
十
【
・
三
・
九
〕
　
△
東
海
道
興
津
　
西
園
寺
公
望
例
の
無
字
唐
本
更
ら
に
十
帙
(
三
冊
入
)
外
に
参
拾
冊
(帙
な
し
)
右
御
作
ら
せ
被
下
度
候
。
毎
々
御
面
働
御
海
恕
可
被
下
候
。
　
　
帙
ハ
支
那
式
の
和
ら
か
き
紙
に
て
作
る
事
最
妙
な
り
ボ
ー
ル
紙
に
て
は
か
　
　
た
き
に
過
ぎ
ソ
リ
か
へ
り
妙
な
ら
ず
右
御
依
頼
迄
　
草
々
頓
首
　
三
月
九
日
　
公
望
　
信
吉
様
梧
右
　
56
　
大
正
十
醐
年
十
二
月
十
崢
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
熊
谷
信
吉
様
行
　
△
　
　
〔版
印
　
静
岡
県
興
津
　
西
園
寺
公
望
〕
叟
候
品
々
の
代
価
を
払
度
薐
二
付
書
附
を
(蟹
り
被
下
屡
御
自
愛
を
祈
入
候
。
頓
首
　
十
二
月
十
一
日
　
西
園
寺
　
信
吉
様
梧
右
追
日
向
寒
　
57
　
大
正
十
二
年
一
月
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
　
熊
谷
信
吉
様
　
親
披
　
△
静
岡
県
興
津
町
　
西
園
寺
公
望
銕
斎
老
人
画
一
枚
差
出
候
。
右
可
然
表
装
願
上
候
。
○
台
湾
産
木
瓜
郵
呈
候
。
勿
論
御
承
知
と
は
存
候
得
共
右
ハ
内
に
あ
る
黒
き
種
を
去
り
真
桑
瓜
又
は
メ
ロ
ン
な
ど
の
様
に
切
て
生
食
候
物
に
一
一御
座
候
。
贅
于
此
要
用
而
已
　
草
々
頓
首
　
一
月
六
日
　
公
望
　
信
吉
様
　
梧
右
　
58
　
大
正
十
二
年
二
月
七
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
様
行
〔消
印
十
二
・
二
・
八
〕
　
△
静
岡
県
興
津
　
西
園
寺
公
望
銕
斎
画
表
装
早
速
御
送
り
被
下
正
に
接
手
候
。
上
出
来
に
て
悦
入
候
。
扨
同
老
ハ
本
年
米
寿
の
処
何
月
何
日
誕
辰
な
る
や
御
調
べ
被
下
御
一
報
を
煩
し
度
候
。
右
仰
依
頼
旁
　
草
々
頓
首
　
二
月
七
日
　
陶
庵
　
熊
谷
様
　
梧
右
59
　
大
正
十
四
年
五
月
二
十
九
日
○
東
京
々
橋
区
銀
座
　
鳩
居
堂
支
店
　
熊
谷
信
吉
殿
行
〔印
版
〕
静
岡
県
興
津
　
西
園
寺
公
望
大
畧
如
右
二
候
少
々
相
違
あ
り
て
も
差
支
な
し
　
高
サ
の
み
は
九
寸
を
正
確
二
願
上
候
五
月
二
十
九
日
　
公
望
144
熊
谷
様
熊
谷
様
　
梧
右
　
61
　
五
月
二
十
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
信
吉
殿
行
　
△
〔版
印
　
静
岡
県
興
津
　
西
園
寺
公
望
〕
大
形
の
例
の
　
机
、
以
前
申
受
候
と
同
様
の
品
御
申
付
願
度
候
。
実
は
七
月
早
々
御
殿
場
へ
参
り
　
　
　
　
　
六
月
終
り
迄
に
出
来
上
る
条
件
の
下
に
度
心
算
に
有
之
彼
地
に
て
入
用
に
御
座
候
。
右
御
依
頼
迄
　
草
々
頓
首
　
五
月
二
十
亠ハ
日
　
　公
望
　
信
吉
様
　
　
書
附
御
序
に
御
回
し
被
下
度
候
。
過
日
京
都
に
て
山
田
へ
申
付
候
処
貴
家
へ
　
　
申
入
る
事
を
わ
す
れ
た
る
歟
と
も
存
じ
候
。
西園寺公望書翰
　
60
　
大
正
十
五
年
一
月
三
十
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
信
吉
様
行
　
△
〔版
印
〕
静
岡
県
興
津
　
西
園
寺
公
望
線
香
　
拾
把
ほ
ど
中
等
の
品
、
匂
の
強
き
方
よ
ろ
し
く
候
。
右
御
送
り
被
下
度
候
。
御
承
知
の
通
り
寓
居
極
々
手
狭
に
て
台
所
の
匂
ひ
漏
る
事
あ
り
。
夫
を
消
す
為
め
に
薫
ず
る
次
第
二
有
之
候
。
右
自
家
用
に
付
籍
ハ
な
く
て
も
宜
布
候
。
　
一
月
三
十
目
　
西
園
寺
　
62
　
三
月
八
目
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
　
〔版
印
〕
静
岡
県
御
殿
場
　
　
西
園
寺
公
望
兼
て
御
依
頼
い
た
し
候
机
ハ
昨
日
(響
二
耋
鬮今
朝
接
手
候
・
色
々
御
手
驚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔之
に
し
か
ず
の
謝
の
至
二
候
。
御
来
示
之
通
り
暑
気
甚
し
く
候
処
御
多
祥
御
起
居
阿
喜
如
之
小
生
つ
も
り
か
〕
も
ま
つ
小
康
を
保
居
候
乍
憚
御
休
神
被
下
度
候
。
秋
宋
又
ハ
初
冬
に
は
入
洛
得
拝
芝
候
事
と
相
楽
中
候
。
病
筆
参
差
不
如
意
　
草
々
頓
首
　
九
月
十
二
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
　
右
机
代
価
其
他
色
々
有
之
候
と
存
候
。
一
応
払
度
乍
御
面
働
書
附
け
御
郵
送
　
　
願
上
候
也
145
窓史
　
63
　
五
月
二
十
二
日
　
○
寺
町
姉
小
路
　
鳩
居
堂
　
熊
谷
信
吉
様
　
　
急
用
　
西
園
寺
公
望
　
△
　
旅
館
印
刷
封
筒
「京
都
麩
屋
町
　
沢
文
旅
館
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
拝
啓
　
甚
御
面
働
申
兼
候
得
共
、
広
羣
芳
譜
の
前
二
関
す
る
部
一
見
仕
度
御
蔵
書
あ
ら
ば
右
の
部
分
た
け
拝
借
仕
度
、
な
く
ば
御
友
人
方
御
尋
被
下
候
は
父
大
幸
無
涯
候
。
右
御
願
　
草
々
頓
首
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
　
熊
谷
様
行
　
△
東
海
道
興
津
　
西
園
寺
公
望
　
　
　
〔こ
こ
に
〕
拝
啓
　
歳
云
暮
矣
如
何
御
起
居
候
哉
伏
惟
万
福
　
却
説
帯
留
少
し
御
笑
草
二
差
上
　
　
　カロ
候
。
権
御
叱
留
ハ
大
幸
不
過
之
候
。
御
案
内
旁
　
草
々
頓
首
　
臘
月
卅
日
　
公
望
　
熊
谷
御
両
名
　
梧
右
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64
　
四
月
嗣
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
様
　
親
披
　
△
静
岡
県
興
津
町
　
西
園
寺
公
望
拝
披
候
お
手
紙
二
よ
れ
ば
朱
の
方
辰
誕
不
啻
候
得
共
矢
張
り
梅
の
方
二
願
上
候
。
是
す
ら
我
と
於
て
ハ
大
奮
発
二
御
座
候
。
御
一
笑
可
被
下
候
。
今
朝
電
信
に
て
右
申
入
候
。
経
貴
覧
候
事
と
存
候
。
取
不
敢
　
草
々
頓
首
　
公
望
　
四
月
一
日
　
信
吉
様
　
梧
右
　
65
　
脚
月
二
十
六
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
鳩
居
堂
熊
谷
順
行
殿
　
△
東
海
道
沼
津
町
字
子
本
　
西
園
寺
公
望
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バカロ
陶
庵
用
筆
小
の
分
二
一二
十
枝
御
郵
送
被
下
度
候
。
職
工
へ
十
分
会
入
二
製
造
候
や
う
御
注
意
被
下
度
候
。
右
御
依
頼
迄
如
此
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
角
印
　
一
月
二
十
六
日
夜
投
函
　
口
西
園
寺
　
67
　
二
月
十
日
　
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
鳩
居
堂
　
熊
谷
信
吉
様
行
　
△
〔版
印
〕
静
岡
県
興
津
　
西
園
寺
公
望
か
け
物
二
枚
き
れ
表
具
　
箱
二
　
　
中
等
の
品
に
て
よ
ろ
し
く
候
木
額
裘
裡
二
枚
紙
の
両
フ
チ
を
少
々
お
と
す
か
　
　
是
ハ
額
の
大
に
な
ら
ぬ
為
め
普
通
の
額
表
裡
二
枚
　
　
此
分
の
裡
の
書
は
マ
ン
中
に
置
く
グ
ル
リ
も
表
と
お
な
じ
き
れ
を
用
ゐ
る
合
計
六
枚
昨
日
書
留
小
包
に
て
い
だ
し
候
問
可
然
御
製
作
被
下
度
候
　
一
月
十
日
　
西
園
寺
出
　
信
吉
様
　
　
普
通
額
の
フ
チ
は
木
又
は
ヌ
リ
物
に
て
も
お
ま
か
せ
申
上
、
か
け
物
額
共
き
　
　
れ
其
他
お
ま
か
せ
申
上
68
　
四
月
二
十
四
日
6
　
十
二
月
三
十
日
○
京
都
寺
町
姉
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
殿
行
西園寺公望書翰
　
△
静
岡
県
興
津
　
西
園
寺
公
望
口
紅
並
に
注
文
本
慥
に
落
手
候
。
但
し
帙
の
紙
が
注
文
通
り
に
な
っ
て
居
ら
ず
と
存
候
。
し
か
し
出
来
の
上
ハ
此
儘
受
取
候
。
草
々
頓
首
　
四
月
二
十
四
B
　
公
望
　
　
信
吉
様
へ
　
　
竹
の
子
澤
沢
に
御
恵
与
被
下
依
例
非
常
の
佳
品
感
謝
の
至
に
候
　
69
　
六
月
五
日
　
○
京
都
市
寺
町
姉
小
路
角
〔版
印
〕
西
園
寺
　
△
縅
清
嘱
題
辞
乍
延
引
差
上
候
。
依
例
見
苦
し
く
赤
面
の
至
に
候
。
御
叱
留
被
下
度
候
。
如
左
遊
印
至
急
御
ほ
ら
せ
被
下
度
候
。
材
ハ
上
等
の
品
有
之
候
得
ば
妙
な
れ
ど
も
無
之
候
は
黛
何
に
て
も
よ
ろ
し
く
候
。
切
に
至
急
を
要
し
候
。
　
朱
文
に
て
、
道
徳
為
師
友
鹽
墾
の
大
き
さ
要
用
而
已
　
草
々
頓
首
　
六
月
五
日
　
公
望
　
熊
谷
順
行
様
　
70
　
六
月
三
十
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
鳩
居
堂
　
熊
谷
信
吉
様
行
　
△
〔版
印
〕
静
岡
県
興
津
　
西
園
寺
公
望
〕
　
バカロ
(敷
ラ
シ
ャ
の
類
も
前
日
様
御
備
へ
願
上
候
)
机
出
来
上
り
次
第
御
殿
場
へ
御
送
り
願
上
候
。
同
所
行
延
引
云
々
申
置
候
得
共
預
定
以
前
に
準
備
と
X
の
ゐ
候
わ
け
に
候
。
用
事
而
己
　
草
々
頓
首
六
月
二
十
九
日
　
公
望
熊
谷
様
　
　
　
　
　
　
　
　
ニイ
ハシ
東
海
道
御
殿
場
駅
字
新
橋
　
西
園
寺
別
荘
　
71
　
七
月
二
十
二
日
　
○
京
都
寺
町
姉
ケ
小
路
角
　
熊
谷
信
吉
様
行
　
△
〔版
印
]
静
岡
県
御
殿
場
　
西
園
寺
公
望
昨
日
御
殿
場
に
転
居
候
。
机
早
速
相
用
候
。
工
合
よ
ろ
し
く
開
懐
の
至
り
に
候
。
　
　
　
　
む　　む　　む　　む　　む　　む
却
説
例
の
虫
よ
け
香
壱
箱
凡
百
個
ほ
ど
入
の
品
御
送
り
被
下
候
。
右
御
頼
申
入
候
用
事
而
已
草
々
頓
首
　
七
月
廿
二
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
72
　
九
月
二
十
八
日
　
○
熊
谷
信
吉
殿
　
親
抜
　
書
物
添
　
西
園
寺
公
望
　
△
縅
拝
啓
　
弥
明
日
は
御
帰
京
候
趣
就
て
ハ
過
日
御
依
頼
候
。
い
れ
ご
印
二
箇
御
忘
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
く
御
申
付
願
上
候
。
猶
又
此
書
の
表
紙
並
二
帙
を
と
り
か
へ
先
般
願
上
候
超
然
楼
印
譜
の
如
き
仕
立
に
い
た
し
度
右
宜
布
願
上
候
。
賤
恙
未
快
閉
口
に
候
。
御
同
情
被
下
度
候
。
万
緒
再
会
に
譲
り
　
草
々
頓
首
　
九
月
二
十
八
日
　
公
望
　
熊
谷
様
　
梧
右
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窓史
追
而
冊
中
き
れ
候
処
有
之
右
は
紙
に
包
み
書
付
置
候
間
御
継
が
せ
被
下
度
候
　
73
　
九
月
二
十
九
日
　
○
熊
谷
信
吉
殿
　
親
披
　
西
園
寺
公
望
　
△
縅
〔版
印
〕
西
園
寺
拝
啓
　
過
日
は
御
来
東
被
下
感
謝
の
至
に
候
。
其
節
拝
見
被
下
候
。
軸
三
幅
返
壁
共
猶
又
永
々
拝
借
い
た
し
候
。
海
屋
画
巻
是
又
差
出
候
。
並
二
御
査
収
可
被
下
候
。
篤
く
御
礼
申
入
候
。
又
手
重
々
御
面
働
な
が
ら
山
中
都
逸
松
図
表
装
い
た
し
度
候
間
可
然
御
申
付
願
度
候
。
別
に
小
品
二
種
是
は
帙
御
作
ら
せ
被
下
度
候
　
宜
布
願
上
候
。
い
つ
れ
京
都
に
於
て
寛
々
拝
芝
可
仕
候
。
其
節
万
可
申
述
候
。
右
要
用
而
巳
草
々
頓
首
　
九
月
二
十
九
日
　
公
望
　
熊
谷
信
吉
様
74
 
銕
筆
の
道
具
　
右
卓
斎
又
は
銕
城
へ
相
談
錫
茶
入
　
同
壷
　
陶
器
花
活
　
　
右
の
箱
を
作
ら
す
る
事
極
小
牙
印
　
二
組
ゲ
タ
ノ
ハ
　
　
公
望
　
陶
印
　
浩
々
乎
　
先
酔
印
の
鞘
　
二
箇
　
　
　
　印
矩
薄
き
小
品
弐
箇
　
　
右
は
印
三
つ
づ
つ
入
る
事
　
　
　マ
マロ
林
則
叙
の
写
真
額
　
　
右
タ
テ
作
る
事
、
並
に
木
像
の
事
銕
雲
蔵
亀
六
本
の
帙
手
帳
五
本
の
帙
右
も
め
ん
に
て
作
る
事
焼
印
　
清
風
荘
　
陶
庵
蔵
　
　
右
三
箇
づ
乂
六
箇
作
る
事
諮θ鵡
 
(大
)
一
寸
二
分
の
八
分
(中
)
九
分
の
六
分
(小
)
五
分
の
二
分
　
　
　
　じ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ね
し
小
品
骨
董
入
の
箱
　
重
子
二
す
る
歟
　
　
右
鳩
居
堂
へ
相
談
の
事
出
物
く
ち
書
き
の
筆
は
　
　
右
相
談
の
事
　
こ
の
史
料
紹
介
を
書
く
に
あ
た
り
、
書
翰
を
快
く
お
貸
し
い
た
だ
い
た
熊
谷
直
英
様
・
八
重
子
様
、
解
読
に
於
い
て
、
御
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
神
戸
女
子
大
学
名
誉
教
授
・
山
本
四
郎
先
生
、
向
日
市
文
化
資
料
館
・
松
島
裕
美
子
姉
に
こ
こ
で
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
注①
鳩
居
堂
と
筆
に
つ
い
て
は
、
安
藤
徳
器
著
『陶
庵
素
描
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
『
(略
)
清
風
荘
の
留
守
居
役
野
内
芳
蔵
氏
が
考
案
し
た
門
前
の
黒
竹
を
軸
に
、
鳩
　
　
居
堂
製
の
毛
筆
で
気
分
の
湧
く
ま
玉
習
字
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
云
ふ
。』
②
竹
越
与
三
郎
著
『
陶
庵
公
』
=
二
八
頁
に
『
(
略
)
公
は
こ
の
別
荘
に
起
臥
す
る
間
　
に
、
鉄
筆
を
揮
っ
て
、
印
材
に
字
を
刻
す
る
こ
と
に
趣
味
を
覚
え
た
が
、
そ
の
師
は
親
　
戚
に
当
る
小
林
卓
斎
や
、
桑
名
鉄
城
な
ど
で
あ
っ
た
。
当
時
の
印
刻
熱
は
中
々
に
激
し
　
く
、
印
譜
に
関
す
る
名
著
あ
り
と
聞
け
ば
閲
覧
せ
ね
ば
気
が
す
ま
ぬ
ほ
ど
で
、
そ
の
中
　
数
種
の
名
著
は
こ
れ
を
大
切
に
保
存
し
て
ゐ
る
。
公
の
印
刻
熱
は
か
く
強
い
の
で
、
そ
　
の
集
め
た
印
も
中
々
に
多
く
、
数
千
顆
に
達
し
、
末
だ
刻
せ
ざ
る
田
黄
田
白
、
そ
の
他
　
の
名
材
数
百
個
を
珍
蔵
し
、
日
夕
愛
玩
し
て
ゐ
る
。
公
は
ま
た
曽
て
三
又
漁
叟
の
印
を
　
刻
し
て
余
に
贈
ら
れ
た
る
が
、
そ
の
出
来
ば
え
は
実
に
見
事
な
も
の
で
あ
っ
た
。　
(
後
148
　
略
)
』
と
あ
る
。
③
公
文
書
の
偽
造
を
防
ぐ
た
め
の
押
印
、
ま
た
は
書
画
な
ど
の
右
肩
に
押
す
長
方
形
の
　
印
。
　
　
　
コ
ゥグ
ソホ
ゥ
フ
④
　
　
「広
羣
芳
譜
」
は
書
名
。
一
百
巻
。
清
、
汪
顴
等
奉
勅
撰
。
明
の
王
象
晋
の
耄
芳
譜
　
に
因
っ
て
、
清
の
康
熙
四
十
七
年
汪
顳
等
が
勅
を
奉
じ
て
刪
改
増
補
し
た
も
の
で
、
象
　
晋
の
旧
文
の
面
目
は
殆
ど
存
せ
ず
、
彙
考
・
集
藻
・
別
録
の
三
種
に
分
っ
て
い
る
。
　
〔
四
庫
提
要
子
、
譜
録
類
〕　
(大
漢
和
辞
典
四
、
六
三
二
頁
)
⑤
超
然
楼
、
室
名
。
θ
明
、
馮
時
可
の
室
名
、
◎
清
、
陳
錬
の
室
名
。
(
大
漢
和
辞
典
　
十
、
八
四
四
頁
)
　
　
陳
錬
θ
清
江
蘇
華
亭
の
人
。
字
は
在
専
。
号
は
西
菴
。
又
、
錬
玉
道
人
。
詩
、
書
を
　
　
善
く
す
。
懐
素
の
法
を
以
て
古
鐘
鼎
文
を
写
し
、
章
法
絶
妙
。
又
、
篆
刻
に
巧
。
書
　
　
室
を
超
然
楼
.
属
雲
楼
・
適
安
草
堂
と
い
ふ
。
著
に
秋
水
園
印
譜
・
属
雲
楼
印
譜
・
　
　
超
然
楼
印
譜
・
適
安
草
堂
詩
鈔
が
あ
る
。
　
〔飛
鴻
堂
印
人
伝
、
一
〕
。
(
大
漢
和
辞
　
　
典
十
一
、
八
七
五
頁
)
西園寺公望書翰
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西園寺に作った机と同型の机(熊 谷家所蔵)
